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Pembajakan adalah masalah yang telah dihadapi oleh berbagai perusahaan, salah satunya 
adalah perangkat lunak layanan musik. Meskipun pembajakan memberi manfaat bagi 
konsumen, kerugian yang diperoleh produsen tidak bisa diabaikan. Untuk mengatasi 
masalah ini, ada layanan musik yang dapat memberikan layanan dengan mudah dan 
murah bagi konsumen, yang biasa disebut Subscription Based Music Service (SBMS). 
Meskipun ada layanan yang dapat menggantikan produk bajakan (SBMS), tidak ada 
jaminan bahwa konsumen akan menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan layanan 
musik SBMS. Untuk mencapai itu, metode Structural Equation Modeling digunakan 
dengan perangkat lunak AMOS. Penelitian ini dilakukan di dua negara, Indonesia dan 
Jerman dengan tujuan untuk mengetahui apakah negara yang berbeda mempengaruhi 
perilaku konsumen. 
Kata Kunci: Pembajakan, SBMS, AMOS  
ABSTRACT 
Piracy is a problem that has been faced by various companies, one of which is music 
service software. Even though piracy gives a benefits to consumers, the losses obtained 
by the producer cannot be ignored. To overcome these problems, there are music services 
that can provide services easily and cheaply for consumers, commonly called the 
Subscription Based Music Service (SBMS). Although there is a service that can replace 
pirated products (SBMS), there is no guarantee that consumers will use it. This study 
aims to determine the factors that influence consumers in using SBMS music services. To 
achieve that, the Structural Equation Modeling method is used with AMOS software. The 
research was conducted in two countries, Indonesia and Germany with the aim to find 
out whether or not different countries affect consumer behavior. 
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